































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uffe Thomas Jankvist.(2009).A categorization 
of the “whys” and “hows” of using 
history in mathematics 
education.Educational Studies in 






















『平成 25 年度 上越教育大学大学院学
位論文』． 
 
※[文部科学省 検定済教科書]として，啓林館，
東京書籍，教育出版，日本文教出版，学校
図書，大日本図書の６社を参考にした。 
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